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аналітичних матеріалах, виписках з бухгалтерських рахунків, 
схемах, графіках, специфікаціях, інших документах, що фігу-
рують в діяльності юридичної особи. Розголошення даних, що 
містяться в таких документах, може бути використано конку-
рентами і, відповідно, завдати економічної та іншої шкоди 
юридичній особі. 
Останнім часом питання, пов’язані з конфіденційною інфор-
мацією викликають загострену увагу, адже будь-яка інформація 
має цінність для її власника та потребує захисту від нецільового 
використання та розголошення іншим особам. 
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Реінжиніринг (reengineering) – це комплексна процедура, яка 
передбачає розробку нових ділових процесів у фірмі або підпри-
ємстві шляхом радикального перепроєктування (реінжинірінгу) 
існуючих процесів, зазвичай на основі інтенсивного викорис-
тання у нових процесах електронних систем, зміни умов ве-
дення бізнесу, що, у свою чергу, дає можливість отримання 
додаткових конкурентних переваг. 
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Нині успішна реалізація цілей і завдань розвитку будь-якого 
підприємства, установи чи організації значною мірою залежить 
від ефективного використання його інформаційних ресурсів, які 
є основою інформаційного забезпечення діяльності підпри-
ємства і визначають його стратегічний успіх. Тому інформа-
ційне забезпечення установи є ключовим чинником проваджен-
ня діяльності, який значно спрощує виконання багатьох функцій 
та забезпечує високий рівень конкурентоспроможності. Впрова-
дження нового покоління систем електронного документообігу 
забезпечує конкурентну перевагу, що пояснюється комплекс-
ністю програмного забезпечення: програмний продукт автома-
тизує як роботу з усіма системами документації установи, так і з 
бізнес-процесами [1]. 
Традиційні методи управління паперовими документами не 
дозволяють в належній мірі забезпечити проходження, узго-
дження, збереження і конфіденційність електронних інформа-
ційних потоків організації. Використання комп’ютерних техно-
логій істотно збільшує швидкість розробки документації, що 
багато в чому пов'язане з можливістю колективної роботи над 
документами. З іншого боку, зростає ризик несанкціонованого 
або одночасного доступу, отже, псування, втрати, неузгодженос-
ті або несанкціонованого знищення інформації. Ця небезпека 
особливо серйозна за наявності локальної мережі, що дає мож-
ливість розподіленого зберігання і доступу до документів. Дру-
гим наслідком підвищення продуктивності є збільшений потік 
файлів з інформацією, яку необхідно враховувати, індексувати, 
заносити в каталоги. Є можливість здолати ці труднощі, якщо 
використовувати програмні засоби управління електронним 
документообігом.  
Нині є можливість створення корпоративних мереж, які є 
об’єднанням локальних мереж у межах однієї організації 
(наприклад, філій) для розв’язування спільних завдань. Для 
корпоративних мереж характерним є поєднання централізованої 
обробки інформації з використанням віддаленого з’єднання 
комп’ютерів. Інформація може змінюватися працівниками, які 
мають доступ до неї. Для зв’язку комп’ютерів у корпоративних 
мережах розроблена технологія Intranet. Цей спосіб організації 
комунікації використовує досвід роботи в розподіленому сере-
довищі і є побудованим на технології «клієнт-сервер» з центра-
лізованою обробкою інформації, використовуючи протоколи і 
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технологію Internet. Зазначене дає можливість реалізувати 
зв’язки між користувачами з будь-якого місця корпоративної 
мережі або з віддаленими користувачами в системі діловодства і 
документообігу за допомогою інтернету.  
Технологія «клієнт-сервер» – це особливий спосіб взаємодії 
комп’ютерів у локальній мережі, коли один із комп’ютерів (сер-
вер) надає свої ресурси іншому комп’ютеру (клієнту). Техноло-
гія «хмарних обчислень» – це новація інформаційної галузі, яка 
може стати у нагоді для створення інформаційної інфраструк-
тури. Хмарні технології забезпечують користувачам Інтернету 
доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання його 
програмного забезпечення в онлайн режимі. В умовах стрімкого 
розвитку сучасних інформаційних технологій та мережі Інтер-
нет організації відходять від використання власного обладнання 
і програмного забезпечення в бік сервіс-орієнтованих техно-
логій [2]. 
Перевагою для всіх користувачів хмарних технологій є те, що 
отримати доступ до «хмари» можна не лише з ПК чи ноутбука, 
але також з нетбука, смартфона, планшета, тому що головною 
вимогою для доступу є наявність Інтернету, а для роботи прог-
рамного забезпечення «хмари» використовуються потужності 
віддаленого серверу; споживачі використовують програми без їх 
установки. Доступ до «хмари» можуть мати одночасно тисячі 
людей, що мають права доступу. Разом з тим, існують певні 
проблеми з боку безпеки, коли хмарні провайдери можуть рока-
ми зберігати важливу інформацію на своїх серверах, а кібер-
злочинці – перехоплювати інформацію. 
Отже, використання «хмарних» технологій в організації су-
часного документообігу будь-якого підприємства, установи чи 
організації – це один із напрямів його оптимізації.  
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